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       Together  with the increasing of tourist who visit in Yogyakarta, the amount 
of the hotel constructions are increasing too. It is very common to find a hotel in 
every side of  this city. This leads a problem. The hotel construction become 
uncontrolled in this city. In this situation, the Yogyakarta District Goverment 
make a moratorium regulation about a hotel construction with Peraturan 
walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan 
Hotel. 
This paper will discuss about the impact of Peraturan Walikota Yogyakarta 
Nomor 77 Tahun 2013 to hotel constructions. 
       This legal research use a normative method with the qualitative data 
analisys, and then the data from the sources. It is to connect the data from any 
different  source  and analyze them. Related to the research, there are 104 IMB 
application about the hotel construction that propose to Dinas Perizinan 
Yogyakarta since November, 20 2013 until December, 31 2013. From the 104 
IMB application, there are 76  IMB application  were accepted  by the goverment. 
The moratorium regulation about the hotel constructions doesn’t control the 
hotel constructions. In the future, Yogyakarta District Government should make a 
regulation that can be implementable to the purpose. 
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